





















対象 唾日 時限 教室
全学年 水 1 E10



















対象 咽日 時限 敦室
全学年 水 2 E10

















































対：象 厘日 時限 教室
1年 火 1 C1
1年 火 2 D7
??
:－ワード
日本列島
関連一般科目
地学
われわれが住む日本列島は．現在の地球上でもっとも地学現象の活発な地域のひとつといえる二また，
数億年以上にわたって引き起こされたさまざまな地学現象の蓄積の結果として．現在の日本列島の姿が
ある
活動的な日本列島の現在の姿を理解し，その成立にいたるまでの歴史を学ぶことは．国土の防災や環
境保全へ向けての基礎知職となるのみならず．自然の営みを知り．地球全体を理解する鐘となりうるも
のであろう。そこで．日本列島が現在の姿となるまでの地学的な歴史を述べながら．その過程でどのよ
うな地学現象が発生し、それらが日本列島の形成にどのように寄与したかを鏡じる
○平朝彦著．「日本列島の狸生」岩波新香
時間観ｺード
???
火1→7144；火2－7145





















